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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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мика,  замкнутый производственный цикл,  эффективность использования ресурсов,  повтор‐
ное использование и рециркуляция – все эти термины можно отнести к идеалу достижения 
мира в значительной степени без отходов, а также с ответственным отношением к природ‐
ным  ресурсам,  материалам,  продуктам  и  окружающей  среде.  Однако  для  этого  требуется 
всеобъемлющая  целостная  концепция  для  того,  чтобы  такие  подходы,  как  повторное  ис‐
пользование и рециркуляция учитывались на каждом этапе жизненного цикла продукта [1]. 











тверждает  значимость  темы исследования.  Таким образом,  объектом исследования  высту‐
пают отходы производства в нефтехимическом комплексе.Целью данного исследования яв‐
ляется  разработка  методологических  основ  бухгалтерского  учета  отходов  производства  в 








































































Направления использования  возвратных  отходов будут  оказывать  влияние на  стои‐
мостную оценку  возвратных  отходов.  Среди  возможных  направлений  использования  отхо‐
дов производства нефтехимического комплекса можно выделить следующее: 


















ному целевому назначению,  а  не  необходимостью  создания  возвратных  отходов.  Поэтому 

















Несмотря  на  то,  что  отходы  будут  признаваться  в  качестве  объектов  бухгалтерского 


















тельное  измерение  отходов  в  единицах  объема.  Методика  количественной  оценки  имеет 
свои сложности и специфику в зависимости от вида отходов. В случае количественной оцен‐





















по  использованию  или  захоронению  отходов  производства,  обусловленные  спецификой 
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